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HIER: AUFHEBUNG DES INSTITUTS FÜR FEINWERKTECHNIK UND 
REGELUNGSTECHNIK UNTER GLEICHZEITIGER ERRICHTUNG 
DER INSTITUTE FÜR 
- MIKROTECHNIK 
- REGELUNGS- UND AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vom 7. Mai 1989 gemäß§ 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Nr. 1 NHG 
die vom Senat der TU Braunschweig am 26. August 1988 beschlossene 
Aufhebung des Instituts für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
bei gleichzeitiger Errichtung eines 
Instituts für Mikrotechnik 
und eines Bibl.d. TU. Braur,sc!"v.,cig 
Instituts filr Regelungs- und Automatisierungstechnik 
genehmigt. Dem Senatsbeschluß lag ein Antrag des Fachbereichs für 
Maschinenbau zugrunde. 
Diese Änderung des Organisationsplans filr den Fachbereich 6 - bekannt-
gegeben mit AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN Nr. 6 vom 8.9.1982, geändert 
mit AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN Nr. 27 vom 3.5.1988 und Nr. 31 vom 
16.1.1989 - wird hiermit hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
